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1. Введение: Узкое и расширенное определение дошкольного воспитания
Что касается определения дошкольного воспитания в послевоенной Японии, оно
понималось как воспитание детей с младенческого возраста до поступления в началь­
ную школу в б-летнем возрасте. Таким образом, детские сады (учреждения, которые
занимались детьми 3-б летнего возраста и обеспечивали присмотр в течение чуть
более 4 часов в день) и ясли (учреждения, которые занимались детьми до б лет и обес­
печивали присмотр в течение более чем 8 часов в день) назывались дошкольными
учреждениями. Иногда, делая акцент на образовательном аспекте, оно также называ­
лось дошкольным образованием.
Понимая это как узкое определение дошкольного воспитания, под расширенным
определением дошкольного воспитания будем понимать воспитание не только в
дошкольных учреждениях, но и воспитание и повседневную заботу о маленьких детях в
деревенских общинах и семьях. В дальнейшем автор использует термин дошкольное
воспитание в его узком значении, а для обозначения его расширенного значения
используется термин воспитание.
1 Настоящая рукопись является переработкой и дополнением к работе автора "Изменения в семье и
ДОШКОЛЬНОМ воспитании в России: Сравнение с Японией," Евразийские исследования, NO.25 (2001),
с.49-55. Автор благодарит за ценные замечания во время написания той работы Ивасаки Цугуо,
Сисидо Такэо, Такада Кадзуо и др. профессоров.
2 School of Education, Nagasaki University, Jарап/Педагогический факультет Университета Нагасаки,
Япония/murachi@net.nagasaki-u.ac.jp
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Необходимость различать эти понятия возникла с появлением и распространением
дошкольных учреждений. До появления таких учреждений не было необходимости
различения этих понятий. Это так не только для Японии, но и для РоссииЗ.
Принимая во внимание такое развитие, возможно было бы правильнее сначала про­
анализировать воспитание до появления дошкольных учреждений, тем не менее логи­
ка этой статьи требует обратного порядка.
Таким образом, тема данной статьи - изменение в семейных отношениях и дошколь­
ном воспитании в Японии и в России со второй половины Х IX века и сравнение некото­
рых моментов этих процессов.
2. Образование lYiI РSl31ВlYilvие ~ОIWlБ(ОD'ilIЫ"lЬО){ lIчреждениМJ
(1) Что касается детских садов и яслей, образ которых возникает у нас, когда мы
говорим об дошкольных учреждениях, то они зародились и получили распространение
в странах Европы, Северной Америки и Японии лишь в течение последних двухсот лет.
В настоящее время можно видеть учреждения такого типа и в других странах мира.
Однако сами дошкольные учреждения, их различные классы и виды, начиная с
детских садов, а также характер их деятельности разнились в зависимости от ТОГО,на
детей каких общественных классов они были ориентированы.
В одном случае, дошкольные учреждения, ориентированные прием на детей имущих
классов (капиталисты, мещане и т.д.) ставили своей целью дать детям дошкольное
образование, необходимоедля подготовки к начальной школе. Такие учреждения рабо­
тали, как правило, в течение нескольких часов первой половины дня. С другой стороны,
большинство учреждений, ориентированных на прием детей бедных классов, стаВИЛIII
своей целью улучшение условий жизни детей и часто работали с утра до вечера, а
иногда даже в ночное время и в течение целой полной недели, включая выходныедни.
3 Что касается исследований автора о российской системе дошкольных учреждений, они ограничи­
ваются периодом с конца 10-х до 20-х годов Х Х века включительно. См. Murachi Toshimi, "Aspects of
Contradiction concerning the Concept of 'Free, State-run ЕССЕ for Alllnfants' in Soviet Russia, 1917-1928,"
Bulletin of Facu/ty of Education, Nagasaki University: Educationa/ Science, NO.60 (2001), рр.5З-66; idem,
"The Beginning of Early Childhood Саге and Education in Late Tsarist Russia: Its Relationship with the
Dynamics of Population, the Movement of Female Workers and Family Form," /nternationa/ Medica/ Journa/,
vol.9,No.1 (2002), рр.15-19.
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Первый в мире детский сад был основан в 1840 году в Германии (Тюрингия)
немецким педагогом Ф.Фребелем (1782-1852) 4. Первыми в мире яслями считается
специальная отдельная комната для присмотра за младшими братьями и сестрами
учеников школы вязания, открытой пастором Ж.Ф.Обераном (1740-1826) на север0-
востоке Франции в 1770 году5.
Примерно в то же время выходец из Угонокуни (современная префектура Акита в
Японии), Сато Нобухиро (1769-1850) высказал идею организации дошкольных
учреждений - «дзиикукан», «юдзисё» прообразов современных яслей, однако не
сумел претворить ее в жизнь6.
Первый детский сад в Японии открылся в 1876 году под влиянием идей Фребеля.
Основное влияние оказали идеи, пришедшие из США. Этот детский сад был организо­
ван при Токийском женском педагогическом институте (в настоящее время он назы­
вается женским университетом Отяномидзу). В дальнейшем практика организации дет­
ских садов при педагогических институтах распространилась по всей Японии. Большую
роль в этом сыграли педагоги, работавшие в детском саду при Токийском женском
педагогическом институте 7. С другой стороны, прототипом современных яслей были
специальные учреждения по присмотру за детьми с младенческого возраста при
открытых с 1880 года во всех областях страны школах для девочек-нянь. Эти
4 Фребель хотел организовать детский сад, который бы работал со всеми детьми без дискриминации
по классовому признаку (Ивасаки Цугуо, Поиски педагогики Фребеля, Токио, Изд-во университета
Тамагава, 1999, с.278).
5 Умэнэ Сатору (гл. ред.), Очерк истории мировой педагогики, Т.21 (Токио, Коданея, 1974), С.78-80
(автор - Ивасаки Цугуо).; Ивасаки, указ.СОЧ.
6 "Суито Хироку", В кн. Очерки японской мь/сли, т.45 (Токио, Иванами сётэн, 1977), С.512-515.
7 .
В качестве основных трудов по истории японской педагогики можно привести следующие после-
военные труды: Фуруки Кодзо, История детского дошкольного воспитания, (Токио, Ивамацудо
сётэн, 1949); Итибангасэ Ясуко и др., Японское дошкольное воспитание (Токио, Изд-во Домэсу 1962;
Ками Сёитиро и др., Японский детский сад: История дошкольного образования (Токио, Рирон-ся,
1974); Научное общество дошкольного воспитания Японии, История японского дошкольного образо­
вания и воспитания, 6 тт. (Токио, Дом Фребеля, 1968-1975); Сборник материалов по дошкольному
воспитанию эпохи Мэйдзи, 9 тт. и приложения (Токио, Нихон райбурари, 1977); Сборник материалов
по дошкольному воспитанию эпохи Тайсё и Сёва, 15 тт. и приложения (Токио, Нихон райбурари,
1978); Урабэ Хироси и др., История дошкольного воспитания (Токио, Аоки сётэн, 1981); Сисидо
Такэо, История дошкольного воспитания в Японии: История мысли о дошкольном воспитании в
эпоху Сёва, 2 тт. (Токио, Аоки сётэн 1988, 1989); Сува I::сихидэ, История мысли о дошкольном воспи­
тании в Японии и Курахаси Содзо (Токио, Син-докусё-ся 1990; новое издание, 1999); Сисидо Такэо,
Лес дошкольного воспитания: Размышляя о воспитании детей, (Токио, Изд-во Аюми, 1994); Юкава
Кадзуми, Исследования по истории основание детского сада в Японии (Токио, Кадзама Сёбо, 2001)
и т.д.
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учреждения были организованы для девочек которые из-за бедности должны были
присматривать за чужими детьми. Чтобы дать им возможность посещать начальные
школы при них были организованы специальные комнаты по присмотру за детьми 8 .
Такие учреждения напоминали комнату Оберана.
Нельзя также обойти вниманием тот факт, что христианство и буддизм оказывали
значительное влияние на дошкольное воспитание с начала его появления. Особенно
интересным представляется следующий случай: открывшийся в 1900 году в престиж­
ном районе Токио детский сад «Футаба» по инициативе основателей-христиан во
главе с Ногути Юка (1866-1950) был перенесен в 1906 в район городских трущоб для
облегчения повседневной жизни бедняков. В 1916 году он был реформирован и пере­
именован в ясли «Футаба»9. Таким образом, с помощью таких инициатив дошкольное
воспитание закрепилось в современной Японии.
Что касается Российской империи, первые бесплатные дошкольные учреждения
появились в ней в 1845 году в Санкт-Петербурге. В 1859 году открылся платный
детский сад в Хельсинки, в 1863 году открылся детский сад в Санкт-Петербурге, в 1866
году - в Москве 10. В отличии от Японии, в Россию идеи ДОШКОЛЬНОГ1D воспитания
Фребеля пришли с запада.
(2) И в Япониии, в России потребовалось примерно 100 лет, чтобы дошкольные
учреждения стали повсеместно распространены.
В Японии они стали повсеместным явлением в период высокого экономического
роста с 1955 года до начала 1970-х годов. Если посмотреть на процент детей 5-6 лет,
которые посещали детские сады до 2-й мировой войны, то можно увидеть что наиболь-
8 Можно рекомендовать следующие материалы о таких школах: Кодзу Дзэнсабуро, Грустная исто­
рия образования: Школы для девочек-нянь, девочек-рабочих, маленьких гейш (Токио, Гинга сёбо,
1974); Осада Мицуо, Объективное исследование школ для девочек-нянь (Токио, Изд-во универси­
тета Васэда, 1995).
9 Ками Сёитиро и др., Хикари нонока нарэдомо: Детский сад «Футаба>J иТокунага Юки (Токио,
Асахи-синбун-ся, 1980; Кобун-ся, 1986; Сякай-сисо-ся 1995); К. S. Uno, Passages to Modernity:
Motherhood, Childhood, and Socia/ Re(orm in Еаг/у Twentieth Centuгy Japan (Honolulu, 1999), сh.З.
10 Также следует упомянуть воспитательные дома созданные в 1760-х годах по указу Екатерины 11 в
Москве и других больших городах для приема детей - сирот и беспризорников (D.L.Ransel, Mothers
о( Misery: Child Abandonment in Russia, Princeton, 1988). Аж на 80 лет раньше, в 1680 году открылся
приют для детей - сирот в Новгороде. Вероятно это было самое первое учреждение в России
ставившее своей целью заботу о детях (Idem, "Russia and the USSR," in J.M.Hawes et al., eds.,
Children in Historica/ and Comparative Perspective: Аn /nternationa/ Handbook and Research Guide,
Westport, 1991, р.47З). Рансел считал что именно в это время в России образовалась «концепция
детства» как особого периода в жизни человека.
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шим значением было 1О с лишним процентов11. Процент посещаемости детских садов
детьми с Здо 6 лет возрастал начиная с 1960-х годов: 1960 - 27%,1970 - 52%, 1980-
71%,2001-85%12.
В то же время произошла определенная нивелировка классовых различий дошколь­
ных учреждений. К тому же со второй половины 1990 годов наблюдалась тенденция
снижения минимального возраста для приема в детские сады и увеличение продолжи­
тельности нахождения детей в детских садах. В настоящее время детские сады посте­
пенно становятся похожи на ясли, которые принимают детей до 6 лет, продолжитель­
ность пребывания детей в которых по закону составляет более 8 часов в день, а в
действительноти - более, чем 11 часов в день. Такая тенденция в основном наблю­
дается не в муниципальных детских садах, а в частных детских садах. Можно сделать
вывод, что главной причиной такой тенденции является сокращение среднего коли­
чества детей в семье и сопутствующие ему попытки облегчить положение детских
садов путем создания дополнительного спроса на их услуги. Оставшиеся после
образовательной реформы второй половины 1940-х годов барьеры между детскими
11 Здесь не включены в расчет довоенных цифр ясли в 'сельской местности, которые были
организованы в деревенской местности для облегчения нехватки трудовых ресурсов. Число таких
учреждений выросло с примерно 11 тысяч в 1937 году до приблизительно 50 тысяч в 1944 году
(Урабэ и др. указ.СОЧ., с.110). Таким образом, война послужила стимулом распространения таких
учреждений. Аналогичная тенденция наблюдалась и во время 1-й мировой войны в России. В 1913
году под патронажем императрицы было создано Всероссийское попечительство об охране
материнства и младенчества, которое на пожертвования и гранты императорского дома до 1917 года
открыло чуть меньше 800 летних яслей и приняло 46 тысяч детей (D.L.Ransel, Village Mothers: Three
Generations of Change in Russia and Tataria, Bloomington: IN, 2000, р.40). Во время второй мировой
войны число детских садов в России уменьшилось, и эта тенденция была переломлена только в
начале 1950-х годов. Дошкольные учреждения в некоторой степени распространились в российской
деревне в 1970-х годах (/bid., р.102). По моему мнению, существует мало исследований по проблеме
детей российских война.
12 Мураяма Юити, Современные ясли и детские сады (Токио, Аоки сётэн, 1983), С.15; Министерство
труда и социальной защиты, Материалы председателя всеяпонского конгресса по социальной
защите детей (2001. 26 декабря), С.93. Однако, тот же процент для детей 0-2 лет был значительно
ниже: 1960 - 4,1 %, 1970 - 2,4%, 1980 - 8,4%. Главной причиной такого положения было убеждение,
поддерживаемое Министерством социальной защиты (в настоящее время Министерство труда и
социальной защиты) и Министерством образования (в настоящее время Министерство науки и
образования), что первые три года ребенок должен быть под присмотром матери. С уменьшением
числа детей в семье в 1990 годы такая политика была пересмотрена (Можно рекомендовать
следующие источники по этому вопросу: Охината Масами, Ловушка мифа о материнской любви,
Токио, Нихон-хёрон-ся, 2000, и др.). В 2001 году доля маленьких детей (0-2 года), посещающих ясли,
составила 15.7%, в 2 раза больше, чем 20 лет назад.
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садами и яслями постепенно стираются, и учреждения дошкольного воспитания
объединяют в себе как образовательные функции, так и функции социальной защиты.
На рубеже Х Х и Х IX веков ясли привлекают большое внимание всего общества.
Причины этого не только в таких «количественных» проблемах, как сокращение числа
детей, но в проблемах «качественного» характера: наиболее символичной такой
проблемой является проблема плохого отношения и насилия по отношению к детям,
особенно к детям дошкольного возраста, со стороны членов их семей.
В 1947-1949 годах в Японии рождалось примерно 2 млн. 700 тысяч детей в год, и
среднее количество детей на одну женщину (с 15 до 49 лет) составляло примерно 4,4
ребенка. Этот период был назван «детским бумом». Это поколение в свою очередь
вступило в фертильный возраст в 1971-1974 году, и ЭТО послужило ПрИЧИНОЙ «детского
бума» второй волны. В этот период в год рождалось 2 млн. 100 тысяч детей, и суммар­
ный КОЭффициент рождаемости превышал уровень, необходимый для поддержания
населения на настоящем уровне (2,08) и составлял примерно 2,14. Од~tако с тех пор
наблюдалось только снижение фертильности. В результате, в 2001 году количество
рождений составило 1 млн. 175 тысячх. Этот показатель примерно в 2 раза ниже, чем
во время 2-го детского бума (суммарный коэффициент рождаемости был близок к
уровню 1999 года - 1,34). При продолжении подобной тенденции население Японии
может сократится до 4/5 от настоящего уровня (126 млн. 930 тыс. чел.) и составит в
2050 году 100 млн. 600 тысяч человек 13 .
С другой стороны, согласно данным 174 детских консультационных центров, располо­
женных по всей Японии, в 2000 году число случаев насилия над детьми составило
17,725. Этот уровень показывает увеличение случаев насилия в 1,5 раза по сравнению
с предыдущим годом и в 16 раз по сравнению с 1990 годом. Насилию, в основном,
подвергаются малолетние дети до 6 лет, и, в основном, СО стороны родных матерей
(более 60% случаев). В связи с распространением насилия по отношению к детям
обычных семей, в 2001 году были приняты законодательные акты, направленные на
предотвращение насилия по отношению к детям.
(3) В случае России, в результате революции 1917 года, ясли стали принимать детей
до 2 лет, а детские сады - детей 3-8 лет14 . Поэтому, в отличие от Японии, в России не
13 Прогноз населения Японии (проведен в 01.2002) на период 2001 - 2050 года (Интернет страница
государственного центра исследований проблем населения и социального страхования - htt.p://www.
ipss.go.jp/ данные на 15 февраля 2002).
14 Если рассмотреть ситуацию подробнее, до 1920 года были учреждения, которые назывались
детский очаг и обеспечивали присмотр за детьми в течение более чем 8 часов в день. Детские сады
того периода так же, как и японские детские сады до недавнего времени, обеспечивали краткосроч­
ный присмотр за детьми (примерно 4 часа в день). В дальнейшем сады, специали:~ировавшиеся на
краткосрочном присмотре, исчезли, остались лишь учреждения по долгосрочному присмотру, и стали
называться одинаково - детские сады. Что касается возраста поступления в школу, CIH был снижен до
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было двух различных типов дошкольных учреждений для детей старше 3 лет15 . С 1960
годов произошла унификация дошкольных учреждений и образовались учреждения по
типу ясли-сад. С конца 1991 года, после роспуска СССР, все учреждения стали
именоваться детскими садами.
В 1917 году в России насчитывалось 300 дошкольных учреждений, затем, в начале
1920 годов, их число увеличилось в 15 раз и превысило 4200. Однако, во время НЭПа
(Новая Экономическая Политика), в результате сокращения бюджетных ассигнований,
их число снизилось до чуть больше 800. Устойчивое увеличение числа дошкольных
учреждений началось в 1930 годах. Так, в 1932 году их число составляло 28 тысяч, в
1940 .;... 30 тысяч, в 1950 - 30 тысяч, в 1960 - 48 тысяч, в 1970 - 65 тысяч, в 1980 - 75
тысяч, в 1990 - 88 тысяч. Особенно заметен рост в 1950 - 1980 годах.
С другой стороны, в случае Японии, пропорционально проценту посещаемости, кото­
рый упоминался выше, число дошкольных учреждений увеличивалось в 1960-1970-х
годах, достигнув 38 тысяч в начале 1980-х годов. С тех пор наблюдается постепенное
уменьшение числа дошкольных учреждений.
Таким образом, в России количественная экспансия системы дошкольных учреж­
дений продолжалась дольше и достигла больших результатов.
Проблемой здесь является правильная оценка подобных количественных изменений.
В пунктах 3 и 4 я хотел бы рассмотреть эти количественные изменения в связи с
семейным и общественным воспитанием.
з. Семейное и общественное воспитание
(1) Процесс выделения дошкольного воспитания детей в специализированных
учреждениях из семейного воспитания и общественного воспитания детей дошкольного
возраста можно описать так16:
7 лет во время второй мировой войны. В 1984 году в результате реформы родители получили
возм.ожность по желанию отправлять детей в школу с 6 лет. Постепенно такая практика распростра­
няется там, где есть для этого условия. В середине 1990-х годов примерно 30% всех школьников
начали посещать школу с 6 лет.
15 Если проанализировать основные системы дошкольного воспитания в мире, можно сделать вывод,
что современная японская система весьма нетипична и имеет мало аналогов (Хори о Тэрухиса,
"Воспитание детей в мире," в кн. Лекция: Жизнь современной женщины, Т.5, Токио, Иванами сётэн,
1985, С.129-167).
16 Сисидо Такео, "Мысль о детском воспитании и теория группового воспитания," Мысль, NO.542
(1969), С.61-72; Сува Е:сихидэ, Мысль о дошкольном воспитании: Семейное воспитание и
структура дошкольного образования (Нагоя, Фубай-ся, 1972), и т.д. Критику И дополнения по
основы м гипотезам об общение и различных общинных отношениях можно найти в следующей
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1) В доиндустриальном, традиционном обществе функцию воспитания брали на себя
семья и общинные институты;
2) В эпоху капитализма и индустриального общества появляется семья современного
типа (см. пункт 4), разрушаются общинные структуры, и воспитание ложится цели­
ком на плечи матери-домохозяйки;
3) Затем, с проявлением различных противоречий, семья современного типа стала
разрушаться, и воспитание детей снова частично стало переходить в руки общест­
венных институтов.
Пример воспитания детей в Японии в доиндустриальную эпоху можно наблюдать в
деревне Сиракава префектуры Гифу. В этой деревне, известной тем, что она была
признана мировым культурным наследием за своеобразный архитектурный стиль,
можно было наблюдать «большие семьи», где несколько поколений жили вместе.
Члены младшего поколения в разных семьях нередко рожали детей в одно и тоже
время, поэтому, когда матери возвращались домой с полей, то среди детей в
колыбелях, на веранде, они в первую очередь кормили тех детей, которые плакали, а
не своих детей 17. Такое коллективное воспитание детей, известный фольклорист
Янагида Кунио (1875-1962) называл «Исси-додзин-но-икудзи-хо» - воспитание без
разделения на своих и чужих с равной любовью и заботой ко всем 18.
Однако, даже в традиционном обществе таких больших семей было не так уж много.
Средний размер семьи в Японии сильно уменьшился в период с Х vп по 2-ю половину
Х VIП века и в середине Х VIП века составлял 4-5 человек19. Такая ситуация сложилась, в
основном, потому что в то время в Японии, по сравнению с большинством стран Евро­
пы, фертильность была меньше, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
для мужчин и женщин была короче - около 30 лет2О . Такой средний ра:змер семьи, с
небольшими вариациями, имел место вплоть до 1950-х годов. Затем, в 1960-х годах он
стал меньше 4 чел., в 1990 годах - меньше 3 чел. Таким образом, с периода высокого
работе - Наканиси Синтаро, "Концепциях коллективистского общества: Идеи и реальность," Годовой
отчет по ислледованиям материализма, Nо.З (1998), С.40-72.
17 Эма Миэко, Хида, Сиракава мура, новое издание (Токио, Мирай-ся, 1996), С.7З.
18 Собр. соч. Янагида Кунио: Окончательный варианm, новое издание, Т.15 (Токио, Тикума сёбо,
1969), С.282; Сисидо, указ.СОЧ., 1994, С.11-19.
19 Японское общество домоводства (ред.), Энциклопедия домоводства (Токио, ТВС Британика, 1999),
С.140 (автор - Саваяма Микако); Кито Хироси, Изучая историю Японию через ее население (Токио,
Кодан-ся, 2000), С.88.
20 Ато Макото, Современная демография: Основные знания о малодетном, стареющем обществе
(Токио, Нихон Хёрон-ся, 2000), С.9З. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Японии
превысила 50 лет только после 2-й мировой вqЙны. В 2000 году ожидаемая продолжительность
жизни при рождении мужчин составила 77,6 года, женщин - 84,6 года.
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экономического роста быстро прогрессировали сокращение общего коэффициента
рождаемости и смертности.
Основная особенность семьи в традиционном обществе - это большая роль общин­
ных институтов в воспитании детей. Например, в такие важные моменты жизни, как
рождение, крещение, свадьба и Т.д., большую роль играли члены общины и родст­
венники. Таким образом между детьми и членами общины и родственниками формиро­
вались отношения по типу семейных. Таким образом, крестные родители и другие не
связаны не кровным родством, но общественными отношениями. Люди играли важную
роль в воспитании детей. В условиях высокой смертности дети-сироты не были ред­
костью, и подобные общественные связи позволяли повысить выживаемость детей­
сирот. Выживание детей обеспечивало выживание самой общины и поэтому члены
общины, принимали участие в воспитании детей без различения их на своих и чужих.
Детский труд также служил важным, необходимым подспорьем в хозяйстве. По
сравнению с настоящим временем, абсолютное большинство людей, и особенно
старшие сыновья, проводили свою жизнь в тех общинах, где они родились. Таким
образом, дети, выходя из младенческого возраста, практически сразу же начинали
помогать взрослым. В таком обществе стандарты взросления и независимости были
гораздо понятнее, чем в современном.
В таком обществе семейное воспитание сводилось к обеспечению минимальных
материальных потребностей. Позже к этому прибавилось обеспечение начального
образования. В формировании характера человека и привитии ему приемлемых
моделей поведения общинные институты играли большую роль, чем семья.
(2) Далее хотелось бы рассмотреть воспитание детей в дошкольном возрасте в
русском православном обществе на доиндустриальном, традиционном этапе. Здесь мы
можем наблюдать немало общих черт с японским доиндустриальным обществом.
До установления большевистской власти в 1920 годах, в России, особенно в русской
деревне, преобладали большие семьи и развитые общинные институты. Далее хотело­
сь бы, не касаясь достаточно разработанной темы сельской общины, сконцентрировать
внимание на больших семьях.
Согласно Дж. Хейналу и П. Ласлету, особенности русской семьи отличались от тако­
вых в странах Северной Европы: в России наблюдались ранний возраст вступления в
брак, высокий процент состоящих в браке и большие семьи; в Северной Европе же в
брак вступали поздно, нередки были случаи не вступления в брак и семьи были
маленькими 21 .
21 Более подробно см. следующие источники: J.Hajnal, "Euгopea~ Maггiage Patteгns in Pгospective", in
D.V.Glass et al.(eds.), Popu/ation in Histoгy:Essays in Historic Demography (London,1965), рр.101-143;
idem, "Two Кinds of Pгe-Industгia/ Household Foгmation System", Popu/ation and Deve/opment Review,
vol.8,No.3 (1982), рр.449-494 ( in R.Wall, ed., Family Forms in Historic Еuгоре, Cambгidge, NY, 1983,
рр.65-104); P.Laslett,. Family Life and II/icit Love in Earlier Generations: Essays in Historica/ Soci%gy
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Практически поголовное вступление в брак в молодом возрасте было Tel:;Ho связано с
высоким общим коэффициентом рождаемости и большим размером семей. На самом
деле, в европейской части России до конца Х IX века на 1000 человек населения при­
ходилось примерно 50 рождений в год. Если исключить из рассмотрения 1-ю мировую
войну и последовавшую Гражданскую войну, этот показатель опустился ниже 40 чел.
только в конце 1920-}( годов. Если посмотреть на суммарный коэффициент рождае­
мости, он составлял 6,24 в 1900 годj-2. Это в 5 раз больше уровня 1999 года2З .
Вообще говоря, в конце Х IX - начале Х Х века тоже показатель составлял 20 чел.
для Франции, 30 чел. для Англии, Швеции и Японии с конца Х IX века до первой
половины Х Х века. В 1925 году суммарный коэффициент рождаемости в Японии
составлял 5,1124, что примерно в 4 раза больше уровня 2001 года.
В традиционном обществе, как правило, высокий общий коэффициент рождаемости и
высокий общий коэффициент смертности наблюдаются вместе. В России эти явления
также наблюдались в паре. Например, суммарный коэффициент рождаемости и
младенческая смертность (КОЭффициент смертности детей первого года жизни) во
второй половине Х IX века - начале Х Х века составляли примерно 250%0. Один из 4
(Cambridge, 1977); Ниномия Хироюки и др. (ред.), Серия Открывая историю: Собрание сочинений
французской школы «Анналов», Т.2 (Токио, Син-хёрон, 1983), с.19-20; Вакао Юдзи, "Европейская
семья и родственные отношения: На примере Германии," в кн. Ниномия Хироюки И др. (ред.), Серия
Вопросы всемирной истории, Т.4 (Токио, Иванами сётэн, 1989), с.19-20; Хидзэн ЭйТи, "Особенности
аграрного европейского общества рассмотренные через призму семейных и общинных отношений:
Социально-экономический подход," Сравнительные исследования семейных отношений, NO.15
(2001), С.З-18, и т.д.
В период с 1867 по 1910 год средний возраст вступления в брак в европейской части России
составлял 21,4 года для девушек и 24,2 года для мужчин. Также, к концу XIX века, 96% мужчин и
95% женщин, достигших 50 лет, состояли в браке. Однако, в этот примерно полувековой период
процент вступления в брак постепенно снижался, особенно в городах. Причинами этого были избыток
рабочей силы и бедность в деревне, терпимость к безбрачию в городах, увеличение числа разводов
и увеличение брачного возраста (B.N.Mironov [B.Eklof et al. tr.], А Social History of lmperial Russia,
1700-1917, vol.1, Colorado, Oxford, 2000, рр.69,73-75).
22 Ibid, р.93 .
.23 Тема «демографического кризиса» в России выходит за рамки настоящей работы. На эту тему
можно найти немало работ как на русском, так И на английском языках. Что касается работ на япон­
ском языке, можно рекомендовать следующие статьи: Симамура Сиро, "Исследования населения
России," (1) - (6), Статистика, T.48,No.11 (1997) - T.49,No.4 (1998); Хосака Тэцуро, "Реформы в
России и демографическая ситуация," Российские исследования, NO.27 (1998), с.5-16, и др.
24 Такэути Кэй, "Модернизация и демография," в кн. Токийского университета, Института социологи­
ческих наук (ред.), Сборник лекций: Современноеяпонское общество, Т.1 (Токио, Изд-во Токийского
университета, 1991), С.З28-329,338,334-346.
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младенцев не доживал до года. Во второй половине Х IX века этот же показатель
составлял больше 200%0 в Германии, в Японии в период 1890-х - первой половине
1920-х годов он составлял 150%0. Во второй половине 1910-х годов этот показатель
превысил 170%0. Осознав кризисную ситуацию, японское министерство внутренних дел
разработало систему мер по предупреждению младенческой смертности, и, в результа­
те, в 1940 году этот показатель стал меньше 100%025.
. Для России так же была характерна высокая детская смертность (смертность детей в
возрасте до 5 лет) и после выхода из младенческого возраста. Поэтому в конце Х IX
века не более 49% рожденных мальчиков доживали до 21 года. Таким образом, можно
утверждать, что половина мальчиков не принимали участия в воспроизводстве населе­
ния. Существовала неэффективная система воспроизводства населения. Выживавшая
половина мужского населения, таким образом, несла на себе бремя воспроизводства
населения. Такую ситуацию иллюстрируют следующие русские пословицы - «Один сын
- не сын, два сына - пол-сына, три сына - сын», «Первый сын - Богу, второй - царю,
третий - себе на пропитание»26. Таким образом, высокая рождаемость была следст­
вием высокой смертности.
С другой стороны, можно ли сказать, что высокая смертность была следствием
высокой рождаемости? Можно часто слышать,ЧТО в доиндустриальном обществе мно­
годетность была причиной бедности, и, что имели распространение случаи убийства
детей из-за этого. Однако, чтобы подтвердить это, необходимо доказать, что существо­
вала следующая цепочка: многодетность - бедность - убийства детей. С Х VШ века в
русской сельской общине существовала практика регулярного перераспределения
общинной земли в соответствии с количеством членов семьи, включая детей. Таким
образом, многодетные семьи, в принципе, получали, соответственно, больше земли.
Случаи убийства детей, если исключить из рассмотрения аборты и оставление детей, в
периоды голода увеличвались, однако, в общем, были редким явлением27 . Поэтому
если такое случалось, это получало широкую огласку, что возможно вело в после­
дующем к завышению важности этого явления. Аналогичная ситуация наблюдалась и в
японии28 .
25 Ито Сигэру, "Проблема младенческой смертности в довоенной Японии и пути ее решения,"
История общества и экономики, T.63,No.6 (1998), с.725-752.
26 Mironov, op.cit., р.65.
27 Ibid, рр.101-105.
28 См. Сасаки Ясуюки (ред.), Исследования случаев убийств детей в Японии (Токио, Изд-во Кобундо,
1980); Тиба Токудзи и др., Убийства детей и аборты: Детский фольклор (Токио, Ассоциация дере­
венской культуры, 1983); Саваяма Микако, Роды и физиология в доиндустриальную эпоху(Токио,
Кэйсо сёбо, 1994), с. 86, и др.
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Существовало множество факторов и причин высокой смертности. Ниже )(отелось бы
привести самые основные из ни)(, исключив, однако, такие часто имевшие место в
прошлом причины, как войны, голод и эпидемии.
Одной из причин высокой смертности в Российской империи, согласно городскому
образованному классу, была «отсталость» деревни; следующие факторы образа жизни
и окружающей среды: опа'сный обряд крещения, ранний отъем от груди и перевод на
искусственное кормление, ранний перевод на твердую пищу, пощение, применение
соски; пеленание, излишние использование колыбелей; спертый возду)(, недостаток
освещения и высокая влажность в изба)(; различные суеверия, такие как например,
убежденность что эпилепсия - священная болезнь; сифилис и другие врожденные
болезни; отсутствие квалифицированного медицинского обслуживания во время родов
(роды принимались в основном повивальными бабками) и т.д.29
В свою очередь, эти факторы были вызваны низким уровнем образования, низким
уровнем медицинского обслуживания, культурными факторами и бедностью. В свою
очередь, представители образованны)( классов старались улучшить положение, орга­
низуя ШКОЛЫ, медицинские учреждения, распространяя различные образовательные
материалы, помогая, осваивая целину, увеличить производство продуктов сельского
)(озяЙства. Эти усилия немного улучшили ситуацию. В свою очередь, и правительство
предпринимало определенные усилия на этом поприще. Самым известным примером
правительственны)( реформ может служить отмена крепостного права и последо­
вавшие за ним реформы.
С другой стороны, в империи жили народы, которые были беднее и менее образован­
ны по сравнению с русскими, и, тем не менее, имели более низкую детскую смерт­
ность. Например, в конце Х IX века только 59,1% русски)( мальчиков доживало до 10
лет, однако для таки)( народов, как чуваши, татары, белорусы, украинцы, башкиры,
мордва и Др., этот показатель был на 10-ЗО пунктов выше. Поэтому только у русски)(
ожидаемая продолжительность жизни при рождении не достигала за лет и была на
несколько лет (в ряде случаев на 10 с лишним лет) короче, чем у други)( народов30 .
Уже в 1860 году существовали городские специалисты, которые считали, что сущест­
вуют другие причины высокой смертности у русского народа. В качестве причин высо­
кой детской смертности у русски)( они называли концентрацию заключаемы)( браков и,
соответственно, родов в определенные календарные периоды, вызванные в свою
очередь такими факторами, как традиционный календарь сельско)(озяйственны)(работ,
религиозные обычаи, от)(одничество и т.д.31 В периоды с января по февраль и с октя­
бря ПО ноябрь заключалось много браков, в апреле, июне и августе браков было мало,
29 P.P.Dunn,"That Enemy is the Baby':Childhood in Impeгial Russia",in L.deMause(ed.),The History о'
Сhildhооd(NУ,1974),рр.З8З-405;Ransel, op.cit., 2000, рр.22-24.
30 Miгonov, ор. cit., рр.1 01,109.
31 Ransel, ор.сЙ., 2000, рр.26-ЗО,70.
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а в марте и декабре их практически не было. Такая тенденция наблюдалась со второй
половины Xvт века до началаХ Х века 32 . Хотя для родов не наблюдалось такой же
заметной концентрации в определенный сезон, как для браков, тем не менее можно
утверждать, что в конце Х IX века рождений детей было больше в январе, июле,
августе, октябре и ноябре 33. В результате такого распределения беременностей и
рождений по сезонам, беременности (особенно их вторая половина) и рождения детей
часто приходились на период сельскохозяйственных работ, когда нужно было
посвящать все время тяжелым сельским работам. Это было необходимо потому что в
России этот период сельскохозяйственных работ очень короткий.
Даже если не смотря на все эти трудности роды проходили нормально, воспитание и
присмотр за ребенком осуществлялся не матерью, которая была занята на полевых
работах, а старшими детьми или бабушками. Нередки были случаи, когда дети оста­
влялись дома без присмотра в то время, как матери .работали в поле. Также негативно
влияли такие обычаи, как ранний отъем от груди и перевод на твердую пищу и др. обы­
чаи, в результате чего росла детская смертность 34 .
Окончив обсуждение рождения детей, далее хотелось бы рассмотреть, как влияли на
размер семьи такие факторы, как ранний брак и практически поголовное вступление в
брак. Существует два разных мнения по поводу размера семьи. Вообще говоря,
прежде некоторые англоязычные исследователи придерживались гипотезы большой
семьи 35. Противоположной точки зрения придерживались Мацуи Нориаки 36, Такада
Кадзуо37 и др. Хидзэн эйти 38 , Сато ~сиюки39 и др. авторы критиковали обе точки зрения,
утверждая что были и большие семьи и маленькие. Такие современные исследователи
32 Mironov, op.cit., рр.69-72.
33 D.L.Rапsеl,"lпfапt-Саге Cultures in the Russian Empire," in B.E.Clements et al.(eds.), Russia's Women:
Accommodation, Resistance, Trans(ormation (Berkley, Los Angeles, Oxford, 1991), р.124.
34 Ransel, op.cit., 2000, рр.186-195,212-232.
35 R.E.Johnson, Peasant and Pro/etarian: The Working C/ass о( Moscow in the Nineteenth Century (New
Brunswick: NJ, Leicester, 1979) and so оп.
36 "Разделение семей крестьян в пореформенной России - политика и дискуссии," в кн. Сиина
Сигэаки (ред.), Исследования по истории общественного владения землей (Токио, Отяномидзу сёбо,
1978), С.117-152.
37 "Рабочие и крестьяне современной России: Миграция рабочей силы в Московскую губерния,"
Политико-юридические исследования (Университет Кюсю), T.57,No.1 (1990), С.1-97.
38 Германия и Россия: Сравнительная история социальной экономики (Токио, Мирай-ся, 1986;
переработанное издание, 1997).
39 "Индустриализация и кустари: Историческая демография российских ремесленников," Между­
народные исследования (Университет Тюбу), NO.16 (1996), с.1-36; Аграрные проблемы в Российской
империи: Недостаток земли, сельская община, ремесленничество (Токио, Мирай-ся, 2000).
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как Хатакэяма Тадаси 40 и Б.Миронов И др. приводят цифры, которые больше
поддерживают гипотезу маленькой семьи. Согласно Миронову, средний размер
крестьянской семьи в европейскойчасти России был: 7,6 чел. в 171 О году; 8,4 - в 1850
году; 5,8 - в 1897 году; 6,1 - 1900 - 1910 годах41 .
Так же, как и в Японии, в России не было так много больших семей, как пред­
полагалось ранее. Таким образом, система взаимопомощи по воспитанию детей в
сельской общине являл ась своеобразной страховкой выживания детей в маленьких
семьях Потому что маленькие семьи не могли посвящать достаточно времени
воспитанию детей в силу занятости на сельских работах, а также из-за низкой средней
продолжительности жизни подвергались опасности рано потерять кормиш)цев 42 .
4. Монополизация воспитания детей семьей COBpeMeHHOIГO ТИlПlа, которая
породила дошкольное воспитание
(1) Как уже упоминалось в третьем пункте, с появлением капитализма появилась
семья современного типа. Ее основными особенностями являются: 1) четкое различе­
ние между общественным и личным, распределение ролей по полу (мужчина - работ­
ник, женщина - домохозяйка); 2) придание большой важности внутрисемейной любви;
3) снижение числа детей в семье, сопровождающееся приданием большой важности
имеющимся детям 4З . Если перефразировать (3), то можно сказать, что малое количест­
во детей и снижение производительной функции повлекло повышенную заботу об
образовании детей44 .
40 "Отходничество в России 2-й половины XIX века, семья и демография: На примере Костромской
губернии, в кн. Вакауо Юдзи (ред.), В поиске современной Европы, Т.2 (Киото, Минерва сёбо, 1998),
С.280-322.
41 Mironov, op.cit., р.125. Выше я разделил различные мнения на две группы, однако, Миронов считал
что размер семьи изменяется циклически, а не был постоянно маленьким.
42 Окуда Хироси, Процесс коллективизации: Конец русской сельской общины (Токио, Иванами сётэн,
1990), С.255. О недостатках в детском воспитании можно рекомендовать следующее: O.S.Tian-
Shanskaia (D.L.Ransel ed.; idem et al. tr.), Village Life in Late Tsarist Russia (Bloomirlgton, Indianapolis,
1993); Хироока Наоко, "Изменения общего коэффициента рождаемости в Рязанской губернии и их
исторические причины," в кн. Общества советской истории (ред.), Революция в русской деревне:
Иллюзии и реальность (Токио, Бокутаку-ся, 1993), С.87-125, и т.д.
4З Отиаи Эмико, Современная семья и феминизм (Токио, Кэйсо сёбо, 1989); Иноуэ Сюн и др. (ред.),
Лекции Иванами: Современная социология, Т.19 (Токио, Иванами сётэн, 1996), и т.д.
44 Саваяма Микако, "Формирование образа современной матери: Развитие теории детского
воспитания в 1890 - 1900 ГГ., Историческая критика, No.443 (1987), С.63.
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Современная семья стала формироваться в Японии в 1920-х годах. Основой этого
процесса стал класс служащих, или новый средний класс 45 . До этого времени, исполь­
зовавшееся без придания ему какого-то особенного значения слово «катэй», которое
было. прямым аналогом английского слова «home», изобретенным после революции
Мэйдзи, стало использоваться и постепенно приобретало все большую популярность
по сравнению со словом «иэ» (дом патриархального типа, со старшим мужчиной во
главе) среди молодых невест и будущих невест - молодых девушек, которые стреми­
лись завести собственную отдельную семью. Модель семьи нового среднего класса,
когда жена стремится жить в современном жилье и не работать, а заниматься домаш­
ними делами, а муж работает и обеспечивает такой образ жизни семьи, была частью.
политики семьи и занятости как на государственном уровне, так и на уровне предприя­
тий46 . Похожую ситуацию можно наблюдать и в настоящее время, когда в семье, где
жена зависит от мужа экономически: если муж-кормилец по какой-либо причине остае­
тся без работы или умирает, вся семья оказывается в тяжелом экономическом положе­
нии. Однако, в такой семье супруги часто имеют мало опыта совместной жизни, слабо
осознают себя семьей, это вызывает проблемы в повседневной жизни семьи.
45
О новом среднем классе в Японии можно рекомендовать следующие источники: Кано Масанао,
Довоенный образ «семьИJ> (Токио, Собун-ся, 1983); Тэрадэ Кодзи, Приглашение к дискуссии о
культуре повседневной жизни (Токио, Кобун-до, 1994), ГЛ.4; Мута Кадзуэ, Семья как элемент
стратегии: Построение современного японского национального государства и женщины (Токио,
Синъё-ся, 1996); Кояма Сидзуко, Возникновение семьи и гражданственность женщин (Токио, Кэйсо
сёбо, 1999); Накамура Макико, "Формирование нового среднего класса," в кн. Хара Дзюнске (ред.),
Японская классовая система, Т.1 (Токио, Изд-во Токийского университета, 2000), с.47-63, и т.д. Что
касается семей нового среднего класса, придающих большое значение образованию и воспитанию, в
работе использовались следующие работы· Саваяма Микако: см. указ.СОЧ., 1987; "Формирование
современной семьи и отношения между матерью и ребенком в до и послевоенный период в новом
среднем классе," в кн. Общества исследований гуманитарной культуры, Женщины и культура, т.3
(Токио, Изд-во JCA, 1984), С.117-144; "Детство как особый период жизни: Появление среди городского
среднего класса, семей придающих особенную важность детскому образованию и воспитанию," в кн.
Киносита Рютаро и др. (ред.), Система дошкольного воспитания и образования, ВЫП.10 (Токио,
Родо-дзюнпо-ся, 1987), с. 60-81.
46 В качестве примера можно привести процесс ввода системы оплаты труда, учитывавшей наличие
семьи у работника в Англии, - такой системы оплаты труда, когда семейные работники получают
больше при прочих равных условиях. См. Кимото Кимико, Семья, Пол, Индустриальное общество:
Поиски равноправного подхода (Киот, Минерва сёбо, 1995), Ч.2, гл.4.
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Однако, необходимо заметить что процентная доля нового среднего класса в общем
населении была низкой: 4% - в 1920 году, 6,7% - в 1930 году, 11,5% - в 1940 году47.
Быстрый количественный рост нового среднего класса начался лишь в период высо­
кого экономического роста. Этот процесс сопровождался расширением сети дошколь­
ных учреждений. Семьи, которые стали придавать большое значение образованию,
начали предъявлять спрос на детские сады, которые готовили бы детей к школе. Такое
образование лежало на плечах профессиональных домохозяек - неработающих жен,
которые также являлись ключевым элементом современной семьи. В 1975 году их ДОЛЯ
в общей массе домохозяек достигла пика- 54,5%.
С другой стороны, домохозяйки, занятые на какой-либо работе, составляли в 1970
году 48,0% от общего числа. Разрыв между этими группами был максимальным в 1975
году и, начиная с этого года, стал сокращаться. В 1983 году снова стали преобладать
домохозяйки, совмещающие работу с домашними делами 48. Это опять привело к
повышению спроса на услуги учреждений дошкольного образования.
Увеличение спроса было связано не только с тем, что матери стали БОIlьше работать
вне дома, но и с тем, что в период высокого экономического роста общинные институты
воспитания маленьких детей, особенно до 2 лет, сильно ослабли и отвеl'ственность за
воспитание легла на семью и, особенно, матерей (см. сноску 12). До этого времени на
семье лежала обязанность обеспечивать детям минимальный приемлемый уровень
жизни, и прибавление новых задач увеличивало нагрузку на семью. Работающие домо­
хозяйки вдобавок к работе должны были заниматься домашними делами и воспитани­
ем детей, что требовало много времени, физических сил и психологической устойчи­
вости. С другой стороны, профеСС!liональные домохозяйки были склонны к изолирован­
ности в семье, когда они вынуждены были посвящать все свое время дому и детям !Ii у
них не оставалось времени на другие занятия, особенно за пределами семьи. Все это
усугубило быстрое уменьшение числа детей в семье и развитие насилия по отношению
к детям.
Дети, наблюдая тяжелую жизнь матерей, работающих и не работающих, а также
отцов, которые превратились в «людей фирмы», посвящающих все свое время работе
на фирме и не имеющих возможности, а часто и желания, заниматься другими делами,
не находили привлекательности в том, чтобы стать родителями самим. Это поколение,
47 Кадоваки Ацуси, "Количественные изменения среднего класса и изменения в уровне жизни," в кн.
Института японских общих исследований (ред.), Исторический анализ уровня жизни (Токио,
Организация по развитию общих исследований, 1998), С.231.
48 Фусэ Акико, "Эра работающих домохозяек, в кн. Лекция: Современность и жизнь женщины, Т.4
(Токио, Иванами сётэн, 1985), С.237. В 1975 году доля профессиональных домохозяек всех возрастов
составила 56% (15 млн. 400 тыс. чел.), в продуктивном возрасте (с 15 до 49 лет) - 57% (11 млн. 600
тыс. чел.) и достигла своего пика (Ато, указ.СОЧ., с.109).
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достигнув брачного возраста в 1990-е годы, продемонстрировало малое желание всту­
пать в брак, что и отразил ось в таких показателях, как доля вступивших в брак и др.49
Политика организации дошкольного воспитания во второй половине Х Х века была
направлена на обеспечение только тех детей, за которыми взрослые присматривать не
могли. Сейчас такая политика, на фоне все большего уменьшения числа детей и роста
насилия по отношению к детям, подвергается критике. Думается, что в такой ситуации,
необходимо опять частично передать функции воспитания общественным институтам.
Конечно, доверять ли своего ребенка дошкольным учреждениям или нет, зависит от
воли и желания семьи. Однако, в отличие от распространенного мнения, передача
воспитательных функций общественным институтам - это не ослабление семейных
функций и не разрушение семьи, это предоставление возможности вернуть часть
образовательных и воспитательных функций обществу, которые были ранее монополи­
зированы семьёй, обеспечение семьям и людям возможности выбора.
(2) Что касается России, в Х Х веке степень монополизации воспитательных функ­
ций семьёй отличалась от японской. Индустриализация, которая приобрела динамику в
1890-х годах, в начале Х Х века неоднократно прерывалась. Особенное влияние ока­
зали такие последовавшие друг за другом события 1910-х годов, как 1-ая мировая
война, революция, гражданская война, сильный голод 1920 годов. Эти события оказали
огромное влияние не только на развитие индустриализации, но и на все общество в
целом. Наблюдалась миграция миллионов людей из больших городов, таких как
Москва и Петроград, в деревню и затем обратно. Много людей, особенно капиталисты
и средний класс, эмигрировали. В таких условиях, конечно, формирование семьи сов­
ременного типа наталкивалось на большие трудности, даже нескольких лет НЭПа было
для этого недостаточно.
Что касается государственной политики в отношении семьи, согласно семейному
законодательству 1918 и 1926 года, брак был отделен от церкви, была облегчена
процедура развода, запрещена дискриминация внебрачных детей. Таким образом,
были внедрены некоторые современные принципы. Однако в условиях социального
кризиса такая политика вызвала лишь увеличение числа разводов и рост сиротства. К
тому же в 1920 году были разрешены аборты, что вызвало увеличение числа абортов,
в основном в городах, со второй половины 1920-х годов.
В 1936 году новое семейное законодательство было решено привести в соответствии
с целями восстановления численности населения, потерянного в результате голода и
репрессий, и с целями превращения семьи в ячейку «сталинизма». Были проведены
следующие реформы: запрещение абортов, увеличение материальной помощи роже­
ницам, установление государственной помощи многосемейным; расширение сети
родильных домов, детских яслей и детских садов; усиление уголовного наказания за
неплатеж алиментов, усложн~ние процедуры развода и т.д. Была возрождена ориента-
49 Об этом см. Наканиси Синтаро, Дети в переходном возрасте (Токио, Харука сёбо, 2001), гл.4.
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ция на традиционную семью, и одновременно декларировано расширение сети до­
школьных учреждений50. Однако действительное расширение сети дошкс)льных учреж­
дений началось лишь в 1950-х годах.
На протяжении советского периода профессиональные домохозяйки были редким
явлением. Одна из характеристик семьи современного типа, названных выше, а именно,
распределение ролей в семье по половому признаку, было очень слабо выражено,
замыкание воспитания детей в рамках семьи официально не поощрялось. Если вспом­
нить процесс выделения дошкольного воспитания в специализированных учреждениях
из семейного воспитания и общественного воспитания, описанный в 3 пункте, то можно
заметить, что в российском случае произошел прыжок от 1-й стадии, когда воспитани­
ем занимались и семья и общинные институты, сразу же до З-й, когда с распадом
семьи современного типа функции воспитания стали частично передаваться в руки
общественных и государственных институтов.
Проблема в том, как оценить такое развитие. До настоящего времени, в Японии
можно было встретить утверждения, что российская система дошкольного воспитания
была прогрессивноЙ.
Я придерживаюсь противоположной точки зрения. Намек на причину такого моего
мнения можно увидеть в описании процесса появления профессиональных домохозяек
при социализме51. На языке данной статьи это можно объяснить так:
А) На начальном этапе построения социализма для ускоренного и максимального
развития экономики используется политика направленная на как можно более
полное использование трудовых ресурсов при недостатке технических средств;
В) ДЛЯ этого сокращается разница между зарплатами мужчин и женщин, создается
ситуация, когда женщины должны идти работать, потому что не могут позволить
себе сидеть дома;
С) Государство, чтобы обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов, создает сеть
дошкольных учреждений и воспитание детей частично или полностью передается
обществу;
О) Находится компромисс между патриархальной семьёй с отцом во главе и
«освобождением женщины при социализме». В результате часто получается, что
женщины несут двойную нагрузку в виде работы и домашних дел. Появляются
желающие стать профессиональными домохозяйками;
Е) Это желание проявляется, когда заканчивается социалистический период и
возрождается патриархальная семья. В деревне возрождается семья как трудовая
единица, а в городах женщин стараются не брать на работу по причине высоких
50 Из-за ограниченности объема я не касаюсь этой темы, однако, конечно же, реальное положение
дел в семье кое-где отличалось от декларированного в законодательстве.
51 Сэтияма Каку, Патриархальная семья в восточной Азии: Сравнительная социология полов
(Токио, Кэйсо сёбо, 1996), С.77-8З.
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издержек. Среди людей с высокими доходами появляются профессиональные
домохозяйки.
В советский период, особенно в его начале, наблюдалось множество различных
изменений, однако, в принципе в этот период можно проследить всю цепочку до О. Что
касается Е, такая тенденция проявилась в 1990 годах.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что социализация воспитания, привле­
чение к нему общественных институтов, предполагаемое в С, не была целиком боль­
шевистской идеей. Такие идеи высказывали представители образованных классов в
предреволюционный период императорской России. Они, однако, придавали большое
значение развитию дошкольных учреждений не потому что считали необходимым
поощрять женский труд. Озабоченность у них вызывали не только высокая детская
смертность, про которую было упомянуто в 3 пункте, но высокая смертность во время
родов и низкая грамотность женщин. Предполагалось, что причиной такого положения
были традиционные методы воспитания детей в деревне и антисанитария. Поэтому
распространение дошкольных учреждений должно было помочь просветить «отсталый
народ». К тому же. эти люди считали, что распространение ·Дошкольных учреждений
указывает на прогрессивность общества, а семейное воспитание - на отсталость 52.
Такая ситуация напоминает Японию, начиная с 1870 годов, когда система публичного
общественного образования создавалась такими ускоренными темпами, что не
обращалось внимания на культуру детства53, а именно, на то, что ребенок должен не
только учиться, но и иметь достаточно времени на игры, общение с друзьями и т.д.
Таким образом, можно наблюдать определенное единство взглядов большевиков и
дореволюционной интеллигенции от медицины на необходимость развития систем
дошкольного воспитания и здравоохранения.
Однако, если проанализировать раннюю политику Советов по отношению к передаче
воспитательных функций обществу, можно видеть, что она допускала некоторые
вариации в этом вопросе. Так, Наркомат здравоохранения и его отдел, отвечающий за
охрану здоровья матери и ребенка, придавал большое значение воспитанию детей
матерями до 2-х лет и осторожно подходил к возможности их воспитания в специализи­
рованных учреждениях, так как в таких учреждениях часто наблюдалась высокая дет­
ская смертность и задержки в развитии детей. Поэтому для младенцев этим отделом
рекомендовалось или посещение учреждений, где время их нахождения было ограни­
чено несколькими часами, или воспитание приемными родителями54.
52 A.Lindenmeyr, "Maternalism and Child Welfare in Late Imperial Russia," Journa/ о( Women's History,
vol.5,No.2 (1993), рр.114-125.
53 Ямадзуми Масами, "Культура детства в предвоенной Японии и взгляд на раннее детство," Мысль,
NO.542, С.53
54 J.Smith, Woman in Soviet Russia (NY, 1928), рр.176-179.
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Что касается дошкольного воспитания детей с 3 до 8 лет, им ведал О,"дел дошколь­
ного воспитания Наркомата просвещения и рекомендовал как можно большую переда­
чу воспитатеЛЬНblХ функций обществеННblМ и государственным и нтитутам. Однако, в
рамках этого отдела существовала также точка зрения совпадающая с точкой зрения,
Отдела охранЬ! материнств и младенчества Наркомата здравоохранения .. В результате,
с конца 1910-х до конца 1920-х годов развернулась широкая дискуссия между сторон­
никами как можно более полной передачи воспитания обществу и их оппонентами от­
носительно того, по какому типу ДОЛЖНbI оргаНИЗОВblваться ДОШКОЛЬНblе учреждения55.
В начаЛЬНblЙ советский период очень активно шли дискуссии по таким проблемам,
как передача воспитатеЛЬНblХ функций от семьи к обществу (социализации воспитания),
особенно о степени такой социализации, о содержании и форме такой социализации, а
именно, о содержании и методах дошкольного воспитания, о связи семейного воспита­
ния и дошкольного воспитания в специализироваННblХ учреждениях. Это можно объяс­
нить тем, что в то время трудно бblЛО заимствовать готовые модели других стран.
Поэтому бblЛО придумано и опробовано множество идей в рамках «социалистического»
воспитания. Однако в результате несоответствия между ресурсами России, находив­
шейся в тяжелом положении, и многими утопическими проектами, большинство их
осталось лишь на бумаге. Те же, что бblЛИ осуществлеНbI, часто не прин,осили ожидав­
шихся результатов. Тем не менее это не значит, что эти проеКТbl абсолютно бесполез­
Hbl. И сейчас они полеЗНbI для педагогики.
(3) Что касается России 1990 годов, наблюдается распространение профессиональ­
HblX домохозяек не только среди семей с выокимии доходами, но и среди немногочис­
ленного среднего класса и среди семей с низкими доходами, составляющими большин­
ство населения.
До 1990-х годов, когда существовала система З-летних декретных отпусков, сущест­
вовало предпочтение семейного воспитания, и только в случае невозможности этого
детей отдавали в ДОШКОЛЬНblе учреждения. Однако с 1992 года эта СИС'тема потеряла
свое практическое значение в результате таких экономических проблем, как Вblсокая
инфляция и растущий раЗРblВ между беДНblМИ и богаТblМИ. Однако не смотря на это,
спрос на услуги ДОШКОЛЬНblХ учреждений не только не вырос, но даже снизился.
Процент детей, посещающих ДОШКОЛЬНblе учреждения, особенно детей до 3 лет,
снизился опережающими темпами по сравнению со снижением рождаемости. Те
55 Мурачи Тосими, "Исторические размышления об общественности и бесплатности дошкольного
образования: Начало НЭПа и советское дошкольное образование, 1921 год, в кн. Сасаки Сусуму
(ред.), Различные аспекты технологического и профессионального воспитания (Токио, Оодзора-ся,
1996), С.393 - 394; Мурати Тосими, "Проблема «социализации» воспитания маленьких детей через
продолжительность нахождения детей в дошкольных учреждениях: По материалам первого всерос­
сийского съезда по дошкольному образованию, 1919," Исследования по дошкольной педагогике,
NO.8 (1999), С.21-31.
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женщины, которые могли себе позволить не работать, предпочли воспитывать детей
сами, а те, кто не мог себе этого позволить, воспользовались помощью бабушек и
дедушек.Таким образом, предпочтение было отдано семейному воспитанию.
В современной России наблюдается возвращение ко 2-му из трех этапов, описанных
в З-м пункте, - монополизации воспитательных функций семьёЙ. С окончанием форми­
рования среднего класса, возможно, процесс передачи воспитательных функций
общественным институтам возобновится. Или, возможно, продолжится тенденция,
когда женщин не будут нанимать, как работников с высокими издержками, продолжится
ситуация, характеризующаяся избыточной занятостью, скрытой безработицей и
низкими зарплатами, в такой ситуации продолжится сосуществование дошкольного
воспитания и семейного воспитания.
Возникновение различий стандартов в воспитании и образовании в зависимости от
финансовых возможностей и классовой принадлежности, так называемый неолибера­
лизм, можно наблюдать не только в России, но и в Японии. Хотелось бы обратить вни­
мание на неолиберализм с точки зрения детей, у которых нет возможности выбирать
семью, в которой они рождаются, и обеспечения возможности общения и взаимного
пересечения детей разных классов.
Если еще раз посмотреть на практику, теории и идеи дошкольного воспитания
разработанные в Х Х веке в России и в Японии и в других странах, то можно заметить,
что веяния неолиберализма начинают поощрять конкуренцию между семьями, начиная
с самого раннего младенческого возраста. В таких условиях возникает опасность
превращения дошкольнных учреждений в исключительно продавцов услуг, а с другой
стороны, родители могут потерять связь с процессом воспитания своих детей. Что
касается новой социализации воспитания детей дошкольного возраста через
построение системы учреждений дошкольного воспитания, то изначально этот процесс
позволял привлечь к воспитанию детей не только родителей, но и также более
широкий круг воспитателей и других людей и создать общими усилиями такую
коллективную атмосферу, в которой дети, родители, воспитатели и другие люди
занятые в процессе дошкольного воспитания, могли научиться разделять радости,
печали и другие чувства, свои и других людей56.
56 См. Танака Такахико, Идеи дошкольного воспитания (Токио, Хитонару сёбо, 1998) и др.
